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También arroja la toalla Antoni Josep Rullán
El alcalde Arbona no se
resenta a la reelección
El alcalde Arbona no
ha aclarado suficiente-
mente los motivos por
los que no se presenta. A
requerimientos de este
Semanario respondió
con mr-escueto «sí» a la
pregunta de si se mar-
chaba a casa. Adujo, a su
vez, motivos personales.
Sin embargo, hay no
pocos indicios que seña-
lan que, en buena parte,
Antoni Arbona no se
presentará porque así se
lo pidió su propio parti-
do, UM, ya que, al pare-
cer, no todo son satisfac-
ciones con respecto a la
gestión realizada duran-
te los últimos cuatro
años.
Se abre ahora la suce-
sión de Arbona por parte
de UM. En estos mo-
mentos se perfilan los
nombres de Isabel Alco-
ver y Miguel Soler. Todo
indica que la decisión
definitiva sobre el cabe-
za de lista no se conoce-
rá hasta, al menos, la
próxima semana, aun-
que, caso de aceptar, se
perfila en principio la fi-
gura de Isabel Alcover,
actual teniente de alcal-
de de Cultura.
También está conflr-
mada la decisión de An-
toni Josep Rullán. En
todo caso, este edil se
presentaría en los últi-
mos puestos de la lista
de AP, para reforzarla,
pero sin la menor posibi-
lidad de volver a entrar
en Les Cases de la Vila
este año.
Ante la crisis de los
partidos de centro-
derecha está reforzándo-
se la figura del socialista
Josep Rullán, que está
viendo como tanto AP,
UM y CDS no acaban de
ultimar listas y aún
están en busca de candi-
datos. Por contra, Ru-
llán y el PSOE están lle-
vando a cabo una cam-
paña muy activa poten-
ciada por las indecisio-
nes de los demás. No
obstante, sorprende la
posibilidad de un posible
gobierno municipal
PSOE-PSM cuando esta
opción salió derrotada el
83 y la posición del elec-
torado solleric no pare-
ce, en principio, que
haya variado sustancial-
mente.
Así las cosas, todo
apunta a una recupera-
ción de las formaciones
de centro-derecha de
aquí a junio. La incógni-
ta estriba en saber si
tendrán tiempo
Antoni Arbona, actual alcalde de Sóller por
Unió Mallorquina, no se presentará a la ree-
lección según confirmó él mismo. Tampoco lo
hará el anterior cabeza de lista de AP, Antoni
Josep Ruilán. Así las cosas, se abre un apasio-
nante periodo preelectoral en el que, por el
momento, la candidatura más sólida corres-
ponde a los socialistas, encabezados por Josep
Rullán.
Las máquinas han comenzado a trahajar, aunque tímida-
mente.
Aumentan los problemas
para reparar el Coll
La dirección de Carreteras de la Consellería de
Obras Públicas afirmó ayer que «todavía no puede
fijarse una fecha para la conclusión de las obras en
el Coll». Mientras, continúan los trabajos a la par
que se encuentran dificultades para poder reparar
por completo los desperfectos, ya que la gran Canti-
dad de lluvia caída ha dañado considerablemente el
piso de la carretera.
Mientras las primeras
verSiones . fueron notable-
mente optimistas, en el
sentido de que el Coll po-
dría reabrirse esta semana,
expresándose de esta forma
sobre todo la dirección de
Tráfico de la Guardia Civil,
la dura realidad, una vez
que desaparecieron las nie-
ves, es que el tramo dañado
del Coll se encuentra en pé-
simo estado, tanto es así
.que el agua, según algunas
versiones, transcurre por
debajo de la carretera debi-
litando de fOrma harto peli-
grosa el terreno.
 • •
Mientras tanto, todo el
tráfico se ha acumulado en
la carretera de Deià, ocasio-
nando no pocos trastornos
para el -traslado de enfer-
mos y aumentando psicosis
de aislariíiento. Para la
Cruz Roja ha supuesto un
trabajo muy mayor el tras-
lado por Deià, más teniendo
en cuenta que el tráfico
llegó a estar sobresaturado
con la incidencia que estos
casos tienen los camiones y
los autocares.
Así las cosas, Carreteras
está planteado la reapari-
ción de los desperfectos del
Coll poco a poco, consciente
de que los desperfectos tie-
nen una gravedad insospe-
chada en el primer momen-
to,
(Pág. 6)
Como ya hemos venido
informando a lo largo ed las
semanas, recordemos que
mañana, domingo, a las 3
de la tarde, se concentrarán
todos los participantes de la
«Rua” carnavalera, las com-
parsas en el patio del con-
vento, y las carrozas, en la
explanada de Ca'n Repic.
A pesar del mal tiempo es
bien sabido que hay un
gran interés en esta fiesta,
pagan y son muchos los que
nos sorprenderán con un in-
teresante disfraz y una bo-
nita carroza.
Los que todavía no se
hayan animado están a
tiempo y en cuanto a las ca-
rrozas, es preciso recordar
que este año se cuenta con
la subvención de diez mil
pesetas, y la oportunidad,













bases de la Trobada
de Pintores
(Pág. 7)
Nueve de cada diez





el Sóller - Calvià




PESCADOS Y ASADOS AL HORNO DE LENA
ABIERTO FINES SEMANA
Paseo La Playa - detrás Hotel Marina




DESPACHOS: C/. de la Luna, 7.
• y C/. San Jaime, 7
Tels. -630651 -631286 - 630132
Els viatges del dimoni
A INCA; áurt de sa finca.
ASA CÁLOBRA, assusta a un pobre.
A FORNALUTX, el dimoni en fuig.
A BINIRAIX, s'amaga dins es calaix.
A L'HORTA, darrera sa porta.
A SOLLER, s'enfonya.
A DEIA, se'n va a berenar.
A LLUC ALCARI, compra un Mehari.
A BUNYOLA, l'afiquendins s'olia.
A BINISSALEM, va espenyar un «betlem».
A SANTANYI, va fer un pipí.
A LLUC, va jugar a truc.
A FELANITX, a set i mig.
- A CAPDEPERA, compra una somera.
A VALLDEMOSSA, li pega una cossa.
A TUENT, va perdre una dent.
A POLLENÇA, va jugar de defensa.
A VILLAFRANCA, Ii romperen s'anca.
A PORRERES, agara ses paperes.
A MONTUIRI, va encendre un ciri.
A ARTA, se li va apagar.
A ALCUDIA, va fer un estudi.
A MANCOR, se posà a to.
A SANTA MARIA, se'n va amb una tia.
A CAPDELLA, la dugué a ballar.
A MANACOR, va perdre es cor.
A LLUCMAJOR, van fer l'amor.
A FORMENTERA, tengueren s'infantó.
A SANTA MARGALIDA, sa tia l'oblida.
A ALARO, va adir... Oh!
A PINA, s'empina.
A CAIMARI, perd es Mehari.
A LLUBI, va beure vi.
A MARIA DE LA SALUT, va fer un vermut.
A SENCELLES, va menjar porcelles.
A BUGER, sa sangli puja.
A ANDRATX, Va tenir s'empatx.
A CONSELL, no va trobar remei.
A SON SARDINA, prengué una aspirina.
A CAMPANET, va amollar un pet.
A PAGUERA, va tenir caguera.
A PALMA, se li calma.
'
A COSTITX, el tragueren des mig.
A MURO, va trobar un duro.
A LLOSETA, una pesseta.
A PETRA, la fé retre.
A ORIENT, en va trobar cent.
A SINEU, perdé tot lo seu.
A ESCORCA, perd també sa forca.
A CALVIA, una grossa n'hi passà.
A ESTELLENCS, encara hi pens.
A ARIANY, no va trobar es pany.
I en es port... JA ES BEN MORT.
SES QUATRE FORQUES S.A.
DISSABTE 1° DE MARC DE 1947
* S'ha celebrat la junta ordinària dels accionistes
de «Ferrocarril» de Sóller S.A., sota la  presidència
del Vice-President de la junta de govern, Joan Ma-
graner Oliver.
* Avui el Cinema Fantasio, i demà a l'Alcázar,
s'estrena el film «La Canción de Bernardette».
* Ha aprovat l'examen de reválida de l'Escola de
Comerç de Palma com a professor mercantil, l'alum-
ne del Col.legi d'Ensenyança Mitja, d'aquesta ciutat,
Jaume Bennassar Alcover. Preparat per Miguel Ma-
nera, cap de comptabilitat d'Hisenda a Palma, el
jove Bennassar marxarà, el proper dia 6, cap a Ma-
drid per a prendre part a unes oposicions d'ingrés
Ministeri d'Hisenda.
* Vencent, novament, al «Ciudadela» el C.F. Sóller
s'ha proclamat campió de Balears de Football.
* El popular boxejador aficionat i campió de Ma-
llorca Amateur, pel «Frente de Juventudes», Xim
Mora participà, fa poc, en un combat Catalunya-
Mallorc celebrat a Palma i a Barcelon, guanyant, per
dos punta, al català Blanc.
* L'industrial fuster Miguel Colom Rul.lán i la
seva esposa Catalina Garau Alberti, han vist satisfe-
tes llurs il.lusions amb la neixença de la seva prime-
ra filla, tercer infant del matrimoni. La nina, nascu-
da dilluns, rebrà el nom de Margalida Isabel.
* Dilluns, dia 24 de febrer, entregá l'ànima a Déu,
.als 86 anys, Rosa Frontera Castafier, Vidua de Mi-
guel Bernat. La difunta vivia al carrer de Moragues.
















































Tampoc enguany, la gue-
rra ha permés poder fer
bulla aquests dies dedicats
a honrar la Naixença de la
Verge Maria com a Patrona
Celestial nostra. Ahir foren
les completes i a l'ofici, d'a-
quest matí, ha predicat
Mossèn Guillem Nadal.
ANY 1938
Al igual que els dos anys
precedents, no es pogueren
fer festes cíviques per causa
de la guerra. Avui hi ha
hagut terça i solemne missa
cantada a l'Església Parro-
quial. El predicador ha
sigut el religiós solleric, de
la Congregació de l'Oratori,
Pare Francesc Oliver Arbo-
na. Després de la celebració
eucarística, tant a les Cases'
de la Vila com al local de
Falange, de les Milícies i
del Sindicat, s'ha fet solem-
ne acte de consagració i en-
tronització de l'imatge del
Sagrat Cor de Jesus. I a
Plaga —ja dedicada, oficial-
ment, al General Franco
cap d'una de les Espanyes
en guerra— s'ha fet pública
manifestació patriótica de
devoció al Cor de Jesus del
Pare Hoyós i de la Mare Ra-
fols.
NOTA PER ALS LECTORS
Demanam, molt amable-
ment, que els nostres lee-
tors apuntin les següents
noms de sacerdots com a
predicadors de les festes de
Fornalutx.
* Mossèn Miguel Alcover,
de Sóller, en 1916.
L'Econom de la Parro-
quia de Sant Joan Baptista
de Deià, en 1919. -
* Mossèn Antoni Caparó
Busquets vicari en cap de
les Esglésies de Biniaraix i
Port, i futur regent i ecó-
nom de la nostra parròquia,
en 1920.
* Mossèn Jeroni Pons
Roca, de Sóller, en 1921.
* El franciscà
 Pare Anto-
ni Moger en 1924.
* El solleric Mossèn Mi-
guel Rosselló Barceló en
1926.
* El Rector de la Parró-
quia de Deià Mossèn Pere
Suasi en 1930.
* Mossèn Antoni Bauçá
en el conflictiu any, parro-
quial, de 1927.
En 1935 tingueren lloc
les darreres festes republi-
canes. Les eleccions legisla-
tives del 16 de febrer se-
güent, favorables a nivel]
de tot l'Estat a un Front
d'Esquerres marxista, la
destitució dels Ajunta-
ments de majoria dretana,
un mes després i la sobleva-
ció, en el mes de juliol, d'un
estol de Generals que des-
confiaven, realment, del
sistema parlamentari llibe-
ral; acabaren per a posar
punt final a un règim que
es volia exemple de Demo-
cracia Auténtica, de Pro-
gres Social i de Llibertat
Política.
Els dies 17, 18 i 19 de ju-
liol de 1936 esclatava la
rebel.lia contra 'el govern
constitucional de la Repú-
blica. Aquesta triomfa con-
tra el govern constitucional
de la República. Aquesta
triomfa va a uns indrets sí,
i a uns altres indrets, no.
Espanya, l'Estat espanyol
quedà xapat en dos bocins.
En honor a la objectivitat,
cap d'aquests dos bocins
d'Espanya —de l'Espanya
espenyada i cremant ses
pròpies defenses— té dret a
reivindicar, per a ell, el mo-
nopoli de la Raó, del Dret
no diguem de la Democrà-
cia.
LA DIADA DE LA PATRONA
Les festes
durant la guerra
La Guerra entre un i
altre troç, fou sense quarter
i pietat. La victòria d'uns,
suposava —com de fet
havia d'ocorrer al final
—l'implantació d'un règim
autoritari de tip totalitari a
l'estil del que ja existia a
Alemánia i a Itàlia. La dels
altres, sense dubte, és molt
possible que hauria entre-
gat, l'aparell de la Repúbli-
ca triomfant, al carro del to-
talitarisme oposat; del mar-
xisme soviètic, confessio-
nalment ateu.
Durant els tres anys que
durà la guerra, amb molt de
seny les autoritats, esta-
blertes ací a Fornalutx,
s'abstengueren de fer feste-
jos de bulla.
La diada de la Patrona,
durant la guerra civil es-
panyola de 1936 a 1939, fou
una diada,eminentment de
culte religiós, si bé no m'es-
tranyaria que algunes de
les homílies pronunciades,
aleshores, com la de Mos-
sén Valentín Herrero, el 8
de setembre del mateix
1936, no constituíssen uns
autèntics mitins polítics
d'exaltació patriotera d'una
de les dues Espanya i d'a-








r;,–n, a la pan' oquial església
d'áquesta vila, unes solem-
1,: bes, cornpletes.' Avui 1,íat'ofi-




de Sant Bartomeu de Só-
ller. I
 Mossèn Valentín He-
rrero González
 —capellà
militaritzat de les Milícies
del Requeté solleric, si no
vaig errat— feu l'homilia.
En aplicació d'un acord
prés, el dia 3, per la comis-
sió gestora del batle falan-
gista Josep Puig Barceló
(Puigderrós) quedaren su-
primits els festejos cívics.
El Adiós de Arbona
La decisión de Antoni Arbona de no presen-
tarse a las elecciones llega a la par de una cier-
ta desmoralización de su partido, que todavía
no ha conseguido recuperarse de la debacle
electoral del 86, cuando se presentó aliado con
la opción reformista del catalán Miguel Roca.
Antoni Arbona es un hombre convencido de
que Mallorca necesita una formación naciona-
lista de corte moderado. A su vez, en sus años
de alcalde ha tenido siempre «in mente» la ne-
cesidad de buscar un mayor desarrollo econó-
mico para Sóller, consciente de que nuestro
tradicional aislamiento puede provocar un
atraso con respecto al resto de la isla que den-
tro de poco tiempo podría ser muy difícil de
superar. No hay que olvidar que Antoni
«Repic» es un hotelero y que, por tanto, es
perfectamente consciente, según su óptica, de
que el Port es un elemento-clave para el futuro
desarrollo de la ciudad. Un Port cargado de
problemas de todo tipo que necesita mantener
a la vez su encanto y poder convertirse en un
lugar de auténtico gancho turístico.
Faltan por esclarecer los verdaderos moti-
vos por los que Antoni Arbona no se presenta-
rá. Nadie duda que su propia formación políti-
ca ha tenido mucho que ver en la decisión. Se
le pueden apuntar errores a Arbona, es in-
cuestionable, pero también en su haber se en-
cuentra el intento de dina mización de la ciu-
dad, tal vez desde la óptica un tanto unívoca
de buscar una salida económica para una Vall
que ha perdido parte de su dinamismo ante-
rior, pero partiendo siempre desde el intento
de querer solucionar los problemas.
En el aspecto cultural también son induda-
bles los aciertos de Antoni Arbona, cuya mar-
cha de Les Cases de la Vila llega a la par de
una crisis de la formación política que le llevó








per Miguel Ferrà i Martorell
CARNAVAL
Ja hi torna haver mar política remoguda. I és que
els polítics locals preparen programes, excuses, jus-
tificacions i fórmules
 màgiques.
 El poble, que nor-
malment no es sol passar en allò d'ésser fidel conta-
ble,
 farà balanç. Mesurarás les actuacions munici-
pals i
 autonòmiques
 abrí com la seva malmenada fe
en aquells que només se'n recorden dels votants a
l'hora de votar i es
 demanarà
 si val la pena votar un
cop més. Esperem que si.
—¿Quina és doncs la millor virtut d'un bon polític?
—E s ser honesti semblar honest.
—I ja estam en un Carnaval o Carnestoltes que no
és precisament el de les el.leccions. En aquest cas,
les caretes són materials i les ánimems innocents.
Desconfiem del cas contrari, quan les caretes són in-
visibles i les ànimes...
—Bé. Gira la conversa i no passis s'aradaa a da-
vant del bou.
—Es que les noves d'aquesta setmana són més
aviat necrològiques. Ha mort un escriptor: Gaspar
Sabater. Ell i jo feiem sovint llargues converses i
eren amics per damunt de les nostres discrepàncies
ideològiques que teniem molt d'esment en evitar,
parlant de temes més compartits, com per exemple,
aspectes de la nostra història. També sóc molt amic
del periodista Gaspi, el seu fill, haguent fet moltes
tertúlies plegats. Per això he lamentat la mort de
Gaspar Sabater, el lletraferit que passava llargues
temporades estiuenques a Deià on hi havia instal.lat
una magnífica biblioteca...
—En pau descansi, Gaspar Sabater...
—I ens acaba de deixar també Gerardd Ha-
melynck, el meu sogre, per causa d'una mort sobta-
da, insospitada, que manco esperàvem. Aquest sen-
yor, que de jovenet emigrà com mon pare, a Veneçue-
la, vivia retirat, entre Mallorca i Alemanya. Era ho-
landés de naixença i s'havia criat a Bélgica. Engin-
yer de professió féu obres d'una certa envergadura a
diferents indrets de la República Veneçolana.
—En pau descansi també...
—I ja posant la cara un poc més alegre, mirant cap
a l'estiu, vet ací que ja han sortides publicades les
condicions per tal d'adjudicar parcel.les a la nostra
platja per tal d'installar-hi sombrilles, hamaques i
una escola de vela. Les concessions van des del mig
milió de pessetes a les 60.000.
—
Ideo... Hora és de que els promotors fassin un
pensament.	 .
—Hora és. I passant a un altre tema, el de la pin-
tura, parlem de la presència del mestre Juli Ramis a
la gran fira-exposició Arco-87, al Pavilló de Cristall
de Ifema, on hi mostrà les seves darreres obres rea-
litzades en el bell estudi que el pintor solleric té a
Cala Major. També Ferrán Cano va estar present a
Arco-87 com sempre, promocionant autors novells i
consagrats. Es d'agrair.
—I tornant a les llistes el.lectorals, voldria afegir
que el cap de llista del PSM ja s'ha identifica i és An-
dreu Pons Frau. Segons el portaveu d'aquest partit
nacionalista Joan Castanyer la fórmula d'aquesta
formació política será «per una majoria de progrés a
l'Ajuntament de Sóller» i el missatge principal que
supós que tothom comparteix en aquest sofrit país
diu: «El treball municipal s'ha de correspondre en un




I,ECHONA LECHAL A LA BRASA
PALETILLA DE CORDERO
CARNES A LA BRASA
Y COCINA MALLORQUINA
SABAD0 1 28 DE FEBRERO DE 1987
Por Joaquín Garcías De todas las personas
que yo conocí desearía
hacer pública mi mas since-
ra admiración a Joan Ense-
ñat, que fue rector de la pa-
rroquia de San Bartolomé y
posteriormente fue canóni-
go de la catedral de Palma.
Este hombre, hasta el día
qüe dejó de vivir, siempre
estuvo ayudando a todos los
que vió que lo necesitaron,
y si alguien le hablaba de
su pueblo natal, siempre se
emocionaba de tanto que lo
quería.
También no puedo callar-
me la admiración que sien-
to por sor Juana María del
Pilar, mas conocida por sor
Pilar de . l'Hospital, porque
esta monja también dedicó
toda su vida en ayudar a los
pobres de Sóller, primero
como hermana de la Cari-
dad y posteriormente,
donde siempre la vi, en la
Casa Hospicio, en la cual si
mal no recuerdo estuvo más
de 40 arios.
El que sí merecería ser
recordado por los solleren-
ses es el obispo Nadal, que
aparte de ser obispo de Ma-
llorca también fue diputado
a las Cortes de Cádiz. El sí
que se acordó de Sóller a la
hora de su muerte. Me con-
taron que su deseo de siem-
pre fue que aunque su cuer-
po estuviera enterrado en
cualquier parte del mundo,
su corazón estuviese siem-
pre en su pueblo, con los
suyos. Su corazón está en-
terrado en el convento de
los S.S.C.C., en la salida de
la iglesia que da al claustro.
Siendo obispo, muchas
son las mejoras que hizo en
Sóller. (Miguel Duran Pas-
tor dice en su biografía,
pág. 38 de Sóller «fou la ni-
neta dels seus ulls»). Hizo
canalizar el agua de Sa
Font de S'Ullet hasta la
plaza; costeó el surtidor de
agua y su colocación en
dicha plaza; hizo una gran
aportación para las obras
del convento; costeó los ór-
ganos de la Parroquia y del
Convento,	 entre otras
cosas. También dejó al pue-
blo su casa para escuelas o
fines sociales, era Cal
'
- Cal Bisbe, en mi infancia
era el centro de reunión de
mucha gente, aunque liga-
da a la iglesia. Allí se ubica-
ba la Acción Católica, la
Hermandad Obrera. Había
el cine parroquial, eso sí
con películas de reestreno,
pero a mí ya me gustaba
porque la entrada era muy
barata. Había el club depor-
tivo Aguilas, recuerdo ver
aún los trofeos que tenía
dicho club. También había
un economato «La Coopera-
tiva de Nuestra Señora de
Lourdes» donde los que dis-
ponían del correspondiente
carnet, podían disponer de
ciertas cosas a precios muy
asequibles. Y así otras
cosas que en estos Momen-
tos no puedo acordarme.
Pero como todo tiene un
principio y un final, por los
año 61-62 C'al Bisbe fue
vendido a particulares,
para hacer frente a un en-
deudamiento de la parro-
quia, que había en aquel
entonces.
Yo creo que el pueblo de
Soller no fue justo con los
deseos del mismo Bisbe
Nadal, porque su casa no
tenía porque ser vendida,
porque esta no era su vo-
luntad. El quiso tener su
corazón permanentemente
entre nosotros, entre los
suyos, a los que quiso y
amó.
En muchos pueblos de
Mallorca, siempre hay al-
guien que a lo largo de la
historia se ha ido veneran-
do o recordando como per-
sona mas ejemplar. Casi
todas estas personas ejem-
plares suelen tener alguna
relación con la relación,
bien por su vida dedicada a
• la meditación, bien por
haber sido mártires, bien
-porque han dedicado su
vida al prójimo, etc.
En Valldemossa se triene
muchísima devoción- a
Santa Catalina ThoiriáS,
dicho de paso, es la única
Santa Mallorquina. En
Inca se-tiene una gran de-
volución a sor Clara An-
dreu, que fue monja de
clausura. En Petra se re-
cuerda con mucho fervor al
Fray Junípero Serra, que
fue el fundador del Estado
de California. Así podría-
mos citar a bastantes mas.
En Sóller hemos tenido
personas que también se
han destacado dentro de la
Iglesia, no para ser venera-
dos, pero si para poder re-
cordados, pero a medida
que ha pasado el tiempo
éstos se han ido olvidando.
En cierta ocasión recuer-
do que asistí a un homena-
je, en el Convento de los
S.S.C.C. que se tributé a
Pau Noguera i Trías, por el
veinticinco aniversario de
su muerte, como mártir de
la guerra civil del 36. De
dicho homenaje, me acuer-
do de D. Guillem Colom i
Ferrà recitó unos preciosos
versos dedicados al home-
najeado, y que desde enton-
ces siempre le he tenido
una gran admiración.
En la Parroquia de San
Bartolome, frente al altar
mayor, está enterrado el
Obispo Colom. Otro solleric
que llegó a ser obispo de
Huesca. Personalmente
nunca pude averiguar que
había hecho él por su pue-
blo.




Y MUSICA EN DIRECTO
CON JUAN GARCIA
TE ESPERAMOS A CENAR O A







EXPLOTACIO TEMPORAL DE LES
PLATGES DE SOLLER
El Butlletí Oficial de la Comunitat Antónoma de
les Illes Balears número 21, corresponent al dia 17
de febrer actual, publica el plec de condicions que
han de regir el concurs per a l'adjudicació de les
parcel.les de les Platges de Sóller durant el present
exercisi de 1.987.
Les propostes es poden presentar, en dies
 hàbils
de 9'30 a 13'30 hores, a l'oficina d'Informació d'a-
questes Cases Consitorials àdhuc fins dia 21 de
març
 de 1987. L'obertura de pliques tindrá lloc a
les Cases Consistorials dia 23 de març de 1.987 a les
13 hores.
Sóller, 27 de febrer de 1.987.
EL BATLE,
Signat: Antoni Arbona Colom.
AYUNTAMIENTO DE SOLLER
ANUNCIO
1XPLOTACION TEMPORAL DE LAS
PLAYAS DE SOLLER
El Butlletí Oficial de la Comunitat Autónoma de
les Illes Balears número 21, correspondiente al 'día
17 de febrero actual, publica el pliego de condicio-
nes que han de regir el consurso para la adjudica-
ción de las parcelas de las Playas de Sóller durante
el presente ejercicio de 1.987.
Las proposiciones pueden ser presentadas en
días hábiles de 9'30 a 13'30 horas, en la oficina de
Información de las Casas Consistoriales— hasta el
día 21 de marzo de 1987 inclusive. La apertura de
plicas tendrá lugar en estas Casas Consistoriales el
día 23 de marzo de 1.987 a las 13 horas.
Sóller, a 27 de febrero de 1.987.
EL ALCALDE,
























756.376Suma y sigue 	
El primer donativo de 1.000 ptas que figura como
anónimo en la lista de donativos precedente es de
Ses Monjes de Sa Capelleta.
La Comisión Pro-Restauración Organo agradece
la generosidad de todos los donantes y recuerda a
todos los sollerenses que se necesitará la ayuda de
todos para llevar a cabo tan importante mejora.
'Ajiiiitathent
COMISSIO DE CULTURA DE L'AJUNTANIENT
DE SOLLER COMMEMORACIO DEL 175'
ANIVERSARI DE L'APROVACIO DE LA
CONSTITUCIO DE CADIS 1812-1987
Dia 19 de mal
-1, festa de Sant Josep, es compleix el 175'
aniversari de l'aprovació per part de les Corts de Cadis
de la Constitució de 1812.
Mallorca, i Sóller molt particularment, tenen l'honor
que en fos President l'Il.lustríssim Sr. Bernat Nadal
Crespí, Bisbe de la nostra
 Diòcesi.
En el 150' aniversari d'aquest important episodi nacio-
nal, no se'n va poder donar cap
 ressonància, degut a la
Guerra Civil dels anys 1936-1939.
En l'actualitat les Corts Espanyoles tenen un altre Pre-
sident oriund de Sóller, el Sr. Félix Pons Irazábal, nét del
poeta Pons i Gallarza i de la Sra. Maria Marqués Fronte-
ra.
Segurament al Ilarg de la
 història dels paissos occiden-
tals río s'ha donat el cas que un municipi de deu mil habi-
tants hagi tengut dos presidents al Congrés dels Diputats
d'una nació.
Per aquesta raó, i per honrar la
 memòria
 de l'insigne
solleric Bisbe Nadal, la nostra ciutat celebrará, si Déu
vol, el 175' aniversari de la proclamació de la primera
constitució espanyola, amb la presència del President de
les Corts Excel.lentíssim Sr. Félix Pons Irazazábal, que
s'ha volgut adherir a l'Homenatge amb que Sóller honra-
rá el seu Fill ¡ilustre el proper dia 14 de març.
 El progra-
ma que es durà
 a terme, l'hora i el lloc
 s'anunciarà
 en la
propera edició d'aquest Setmanari.
Nueva proyección
de filminas
para la Tercera Edad
El pasado día 19, Barto'lo-
me Barceló, rector de la Pa-
rroquia de San Bartolomé,
en una reunión bastante
extensa, tuvo la amabilidad
de pasar una muy intere-
sante colección de filminas,
de las Grandes Religiones,
del Cristianismo y el Ju-
daismo, Islam, Hinduismo,
Budismo, religiones de
Africa, y de la distribución
geográfica de las religiones.
Las pistas que el hombre
ha recorrido en las diversas
corrientes religiosas de
Africa son dispares en la
superficuie, pero idénticas
en el fondo, concluyen ante
el ser absoluto que se halla
en todos y que podemos
descubrir en el interior de
nosotros mismos, el cual
nos une y nos pone en co-
municación con las perso-
nas y con el mundo.
Una vez terminada la
proyección de las filminas,
hubo una gran chocolatada,
hecha por el entusiasta
Presidente Pep Mora, ayu-
dado por Juan Ferragut,
Dolores Roig, Catalina For-
teza, Margarita Capó,
María Poy, y otros. Fue un
exquisito y sabrosos choco-
late con ensaimadas.
Entre taza y taza se em-
pezó a la preparación del
caranaval que tendrá lugar
mañana domingo.
También el pasado do-
mingo se celebró tina misa
en memoria de los socios fa-
llecidos durante el año
1986, que son Catalina
Agulló, Margarita Reynés,
Magdalena Serra y Paula
Castañer. Descansen en
paz.
Día 2 de marzo si el tiem-
po lo permite se visitará en
romería el Jesús de Medi-
naceli que se venera en el
Puerto de Sóller.
Se partirá a las 3, y a las
4 se celebrará en compañe-
rismo la palabra, y a conti-
nuación tendrá lugar una
exquisita merienda de her-
mandad para todos.
M. VAZQUEZ
Rogad a Dios en caridad por el alma de
Da
 PRAXEDES SAMPOL ESTRANY
En el primer aniversario de su muerte ocurrida
en Sóller el 3 de Marzo de 1986
A LA EDAD DE 70 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
E.P.D.
Sus afligidos: Esposo, Matías Casasnovas Colom; hijos, Vicente, María, Anto-
nia y Magdalena Casanovas Sampol; hijos políticos, Catalina Ferrer, Isidoro
Peñas, Francisco Forteza y Matías Pujades; nietos hermanos, hermanos políti-
cos, sobrinos, primos y demás familia (presente y ausente) participan a sus amis-
tades tan sensible pérdida y les suplican la tengan presente en sus oraciones, por
lo cual les quedarán muy agradecidos.
SABADO, 28 DE FEBRERO DE 1987
Novament, així com l'any passat, el Col.legi Mu-
nicipal GUILLEM COLOM ha organitzat una
SETMANA CULTURAL. Una setmana on s'inten-
ta que l'alumne entri en contacte amb un entorn
que l'envolta, una realitat de cada dia, tot i per con-
tribuir en aquesta educació integral que tots perse-
guim.
En la práctica consistirá
en substituir les matèries
de curs per unes activitats
que els mateixos alumnes
han seleccionat. Hi ha una
sèrie d'activitats que degut
a la seva complexitat no es
poden limitar als dies de la
SETMANA CULTURA,




Divendres, dia 6 de Març,
a la Parròquia de Sant
Ramón de Penyafort del
Port. El temple estará obert




CAMI DE LA PASQUA
La Quaresma, el camí de
la Pasqua, comença
 el prò-
xim dia 4, Dimecres de Cen-
dra. A les parròquies
 de Só-
ller, l'Horta i el Port, a les 7.
del capvespre, imposició de
la cendra i celebració de
l'Eucaristia.
teatre, una Festa de l'Ar-
bre, un estudi de la viabili-
tat de la realització del
túnel de Sóller i un vídeo
damunt la problemática
ambiental a la nostra co-
marca.
Per altre part, hi ha unes
activitats pròpies d'aquesta
SETMANA i que en relació
als cursets/tallers són: pe-
riodisme, ioga, imatge i
cura de l'entorn (on es mun-
taran i instal.laran bancs i
papereres al pati del
col.legi) ball clàs-sic, aero-
bic, cuina, informática, ka-
rate, bonsai, màscares, ae-
romodelisme, jardineria
horticultura, sexualitat, ce-
rámica, fotografia i break-
dance. A part de diverses
competicions esportives i
concursos també s'han or-
ganitzat conferénciese i
taules rodones/coloquis on
hi podrá participar tothom
qui vulgui, les quals s'espe-
cifiquen en requadre a part.
Tot això representa mol-
tes hores de dedicació per a
l'organització i també, com
no, problemes econòmics.
Pel que fa referència a
aquest segon punt el Conse-
II Insular de Mallorca, el
Govern Balear, l'Ajunta-
ment de Sóller, l'associació
de pares, la Caixa de Pen-
sions «LA CAIXA», la Caixa
de Balears «SA NOSTRA»,
l'Agrupació dé Sóller del
PSOE i l'Associació Hotele-
ra de Sóller, han cobert en
gran part el pressupost d'a-
questa II SETMANA CUL-
TURAL.
Del 2 al 6 de Març
II Setmana Cultural del Calegi
Guillem Colom
Toni Josep Rullán no es presenta a la reelecció
S'actual portaveu d'A-
liança Popular dins s'A-
juntament, Toni Josep
Rullán, ha anunciat sa
seva decisió de no pre-
sentar-se a ses pròximes
eleccions municipals
com a cap de llista: «Jo
me vaig presentar per
fer feina i no m'han vol-
gut i com que a ca meya
tenc tant feina que no la
puc acabar mai en faré
perquè aturat no hi sé
estar». El Sr. Rular'
deixa clar que han estat
es seus propis companys
de dretes es que l'han
motivat a no presentar-
se perquè amb es d'es-
querres sempre s'ha duit
molt bé «es meus propis
companys de partit no
han complit es compro-
missos que teniem. Hi
va haver gent que me va
advertir que no me fias
d'ells, ho no ho vaig
voler creur i ho he tocat
amb ses mans». Es nos-
tre interlocutor conside-
ra que vivim a n'es pais
de ses travetes i que a
força de traicions no se
deixa fer res a ningú, re-
corda una frase d'En
Maura «Dios me guarde
de mis amigos, que de
mis enemigos me guardo
yo». De totes formes En
Toni-Josep no se desen-
ten de sa seva condició
de ciutadà inquiet i se-
guirá a AP com a mili-
tant de base «i si hi ha
candidatura d'AP i
m'han de menester me
presentaré a n'es da-
rrers Ilocs de Dista».
En Toni-Josep ha
estat un des protagonis-
AntoniJosep Rullán
tes de sa política - local
des de es principi de sa
democràcia municipal,
ara fa vuit anys. Amb es
règim anterior maia va
aceptar càrrecs polítics.
L'any 79 se va presentar
a batle amb una candi-
datura independient de
carácter conservador i
des de que AP se va reor-
ganitzar i va passar a
ésser un partit majorita-
ri, el Sr. Rullán Colom,
ha estat es seu màxim
- responsable local. A ses
darreres eleccions muni-
cipals sa candidatura de
_ Coalició Popular, que ell
encapçalava, va obtenir
tres regidors que sumats
a n'es quatre regionalis-
tes compongueren sa
primera majoria munici-
pal i convertiren es líder
d'AP en segon batle.
Després de vuit anys
d'exercici públic a pri-
mera fila cal destacar sa
cordialitat que En Toni-
Josep sempre ha tingut
en ses seves relacions




en CAS TONI REIA





Esta semana hemos recibido una nueva parti-
da de artículos de cerámica mallorquina: Pla.
tos para comer - Vasos - Tazas - desayuno -
Tazas consomé - Jarros vino etc.
Hemos recibido otra partida de vidrio mallor-
quín (queseras - potes cocina - botellas -
potes forma cúbica, etc.










SIEMPRE A SUS PIES...








A CARREC D'EN PEP BIBILONI
ORGANITZA.- ASSOCIACIO SOLLERICA
DE CULTURA POPULAR
DIES: DEL 2 AL 13 DE MARÇ
LIJO C: CAN CREMAT
Totes les persones interessades el proper día dos de Març, a les 20,30
hores del vespre s'hauran de presentar a CAN CREMAT.
Gratuit per socis / no socis 200 Ptas. cada sessió.
VOS ESPERAM
SALUDO, 28 DE FEBRERO DE 1987
El PSOE re reunió con
las entidades culturales
de Sóller
El pasado lunes tuvo
lugar en el Casal de Cultu-
ra una reunión organizada
por el PSOE local con dife-
rentes grupos culturales de
Sóller, con miras a saber
cuáles con los problemas
por los que atraviesan estos
grupos.
Estas reuniones están
hechas con miras a la con-
fección del programa electo-
ral:Partiendo de las necesi-
dades más immediatas a
solucionar. Dentro de estos
grupos y entidades, sucesi-
vamente y según informa-
ción a lo largo de estos
meses mantendrán contac-
to con todos los grupos de




La reunión fue bastante
interesante, a pesar de que
algunas personas preten-
dieron enturbiar un poco
las cosas e intentando en-
frentar a los grupos entre
sí, desconociéndose la in-
tención.
Se habló de la creación de
un Consejo de Cultura, en
el que dentro del mismo pu-
diesen estar un miembro de
los diferentes grupos, y,
sobre todo, personal del
Ayuntamiento, para de esta
forma poder intentar ayu-
dar desde dentro las necesi-
dades con conciencia de
causa.
También se habló de la
necesidad de la creación de
un Casal de Cultura, donde
todos los grupos pudieran
realizar su labor, sin tener
que pagar unos alquileres,
y poder tener unas depen-
dencias dignas y como es
debido.
Los grupos expresaron
con agrado que el primer
punto de base está la crea-
ción de ese Consejo de Cul-
tura, dentro del Ayunta-
miento, aunque se mostra-
ron un tanto reacios a expo-
ner sus problemas que en la
actualidad son muchos,
dado que siempre se les
prometió y después se les
olvidó que existían.
También fue planteada la
idea de la creación de una
escuela de música para, de
cara al futuro poder crear
una banda de música como
en cualquier ciudad de Es-
paña.
M. VAZQUEZ
A força de sempentes s'ha
aconseguit que Sóller ten-
gui una estructura educati-
va d'ensenyançes mitjes
adequada. Tenint FP, BUP
i COU queda poca cosa per
reivindicar, a no ser qual-
que reforma o ampliació a
FP. Això no vol dir que no
hi hagi justes reivindica-
cions per fer entorn a altres
problemàtiques educatives
com infraestructura, trans-
port o finançament, com per
exemple acabar amb sa ver-
gonya d'haver de pagar per
estudiar BUP contrària-
ment al que predica es mi-
nisitre Maravall.
Una vegada coberta s'es-
tructura educativa per nins
i adollescents tal vegada
sia s'hora d'organitzar un
ensenyament públic per a
adults. De Moment crec que
s'ensenyament més adient
seria BUP nocturn. A Sóller
durant moltíssims d'anys
no hi va haver cap tipus de
batxiller superior
—aquesta és una de ses
causes de que hi hagi tants
pocs universitaris sollerics,
llevat des joves. Tampoc
abans era tan corrent com
ara estudiar batxiller i mol-
tes persones que ja adultes
han tret o se treuen es gra-
duat escolar ara es vespres
podrien accedir a BUP
sense complicacions labo-
rals ni haver-se de traslla-
dar a Ciutat. També hi ha
persones no tant adultes
que se'n podrien beneficiar.
Es primers anys de col.legi
municipal de BUP ses men-
sualitats eren molt eleva-
des i no totes ses famflies
podien pagar aquelles ren-
des. Es joves que no estu-
diaren BUP o no l'acabaren
per manca de motivació i
ara desitjen ampliar sa
seva formació tendrien una
segona oportunitat. Altres
que estudiaren FP també
podrien complementar. En
definitiva se tractaria de
donar una oportunitat a un
col.lectiu gros de persones
que no l'han tenguda mai o
que quan l'han tenguda no
han estat suficientment
motivats o capacitats per
aprofitar-la i ara senten sa
seva falta.
- - No és necessari mantenir
una secció de BUP nocturn'
tota sa vida, maldament
només hi vagin quatre rata-
se. Bastaria posar en
marxa dues o tres promo-
cions de BUP i COU i des-
prés aturar-ho i tornar-ho
posar en marxa després
d'uns anys de forma inter-
mitent. Amb una bona di-
recció pedagógica aquest
ensenyament podria agafar
un caire seriós, interessat i
responsable aplicat a uns
alumnes que per aprendre
no haurien de menester
motivacions artificials
sermons paternalistes.
Tampoc seria una tasca tan
penosa i trista com s'ensen-
yament a distància, ni tan
cara i estilista com ses das-
ses individuals.
Es batxiller nocturn
uns els serviria per accedir
a s'universitat i a altres
simplement per ampliar co-
neixements,
 però
 per a tots
significaria una forma de-
mocrática d'accés a sa cul-
tura. A altres indrets ja
s'imparteix i cap polític de
vis estreta me ferá creure
que sia impossible posar-ho
a en marxa aquí.
Los desperfectos son más graves de lo que se creyó en un





Societat Recreativa I Cultural
Real, 13
07100 • SOLLER (Monarca)
«Si et vols divertir... a la «Defensora» hauràs de venir»
BALL DE DISFRESSES
DISSABTE DIA 28 DE FEBRER, a les 21'30 hores
DIUMENGE DIA 1 DE MARÇ, EN ACABAR «SA RUA», amb conjunts
musicals
DILLUNS DIA 2 DE MARÇ, a les 21'30 hores
DIMARTS DIA 3 DE MARÇ, a les 21'30 hores
AMB CONCURSOS DIARIS DE DISFRESSES, AMB MOLT DE
PREMIS I NUMEROS PES SORTEIG DE QUATRE VIATGES A •
EIVISSA PER DUES PERSONES (DOS PER DISFRESSES I DOS PER
PERSONES SENSE DISFRESSES)
ACABANT ES CARNAVAL AMB SA GRAN FINAL DES CONCURS
DE DISFRESSES AMB ES SEGÜENTS PREMIS:
—UN VIATGE A EIVISSA PER DUES PERSONES
—UNA CAMARA FOTOGRAFICA
—UN RELLOTGE POLSERA
—UNA CALCULADURA DE BUTXACA
—UN LOT DE CINTES DE CASSETE
—ENSAIMADAS, BOTELLES DE XAMPANY, ETC...
«PEL MILLOR CARNAVAL PASSAR...
A LA «DEFENSORA» HAURAS D'ANAR»
LOCAL	 SABADO, 28 DE FEBRERO DE 1987
Aumenta la psicosis de aislamiento
por las deficiencias del Coll y Deià
El caso es que mientras se
estudia la solución, Sóller se
va quedando .aislada porque
la otra vía de acceso, por
Valldemossa, empieza a
tener sus inconvenientes ya
que al ser ruta de montaña
también sufre desprendi-
mientos y hasta se dice que
ya se ha abierto una sospe-
chosa grieta en la calza-
da,cerca de «Ca madó
pilla», lo que podría supo-
ner que también esta carre-
tera fuera cerrada o restrin-
gida la circulación, si es que
se confirma lo anterior.
A UN KILOMETRO
Como se ha informado en
repetidas ocasiones, la ca-
rretera de Sóller quedó ce-
rrada al tráfico en el kilóme-
tro 29,500. Cerca de Palma-
ñola existen indicaciones
que señalan el desvio hacia
Valldemosa. Nada más ini-
ciarse el Coll, otras señales
hacen lo propio. Pero a
pesar de todo, los hay que
prefieren arriesgarse sortear
los obstáculos y desafiar el
posible peligro antes de dar
el gran rodeo que supone ir
por la ruta aconsejada.
Los desprendimientos se
produjeron a un kilómetro
escaso de la entrada a la ciu-
dad. Ello ha provocado que
un núcleo de viviendas haya
quedado separado de la po-
blación y para llegar a ella,
si es que quieren hacerlo en
coche, no les queda más re-
medio que subir el Coll de
regreso a Palma, al llegar a
Palmañola desviarse hacia
Valldemossa, seguir por
Deià y llegar a Sóller y todo
eso tal vez para comprar un
kilo de patatas y una lechu-
ga.
«En estas casas vivimos
dos familias con un total de
ocho personas que sufrimos
más que nadie las conse-
cuencias de este derrumbe.
Hasta hoy hemos estado sin
butano porque el camión de
reparto no llegaba hasta aquí
debido al cierre de la carre-
tera». La mujer que nos
decía esto afirmó que su ma-
rido hace «marges».
-Si es así seguramente
tendrá una rápida solución...
-Pues,no. El lo ve muy di-
fícil.Lo cierto es que el pro-
blema no es del «marge» de
la carretera. Algunos pien-
san que esa grita se ha pro-
ducido con eI derrumbe de
ahora, pero eso no es así.
Hace dieciocho años que vi-
vimos aquí y, cuando llega-
mos, esa grieta ya estaba. El
«marge» está muy bien
hecho y aguanta bien.EI mal
está arriba, con las rocas que
se caen.
Y dice que no les queda
más remedio que ir a pie a
Sóller para realizar las com-
pras.«Hay muchos que
pasan con los vehículos a
pesar de que los de Obras
Públicas pusieron tablones
atados en la carretera». Esos
tablones a los que se refiere,
al igual que las barreras, no
suponían obstáculo alguno
para los que se atrevían a
pasar ya que habían sido
apartados por personas des-
conocidas.
Pero si alguien está preo-
cupado, son los que residen
en un chalet del camino de
«Es Pujol», muy cerca de la
grieta que parte la calzada y
que de cada día, momento a
momento, se muestra más
extensa y profunda, como
signo evidente que el des-
plome defmitivo puede estar
cercano.
«Hace siete años que
compramos el terreno para
hacernos esta casa en la que
hemos invertido todo cuanto
teníamos. Ahora tememos
que todo haya sido para
nada», dijo la joven propie-
taria.
En la carretera, dos exca-
vadoras están aparcadas,sin
nadie a su alrededor, signo
evidente de que allí nadie
trabaja.«Han venido esta
mafíana,pero en seguida se
ha puesto a llover y han te-
nido que parar. Este parece
que es el problema principal
que les impide trabajar y so-
lucionar el caso»
-Quiere decir que hasta
hoy (ayer para los lectores)
nadie se ha preocupado de
inspeccionar el terreno...
-No es eso. Han, venido
varias veces y hace unas
horas lo ha hecho el director
general de Carreteras, Ga-
briel Lesenne, quien nos ha
dicho que harían todo lo po-
sible para poder abrir la ruta
cuanto antes. Parece ser que
van a estudiar la manera de
evitar el peligro inminente y
que posteriormente, cuando
se terminen las lluvias harán
un estudio ét profundidad
porque existe el temor de
que sea la montaña la que se




vells, malalts i 3 Edat a
l'Hospital. Hi hagué cine
cultural, humor, actuació
de la coral de Biniaraix, el
sermó de la Calenda i des-
près bauxa.
D-11: Verem la comèdia
«Es sogre de Madó Rosa»
representada pel grup
Nova Terra dé Sóller.
D-26: Junta general ordi-
naria i recapte dels socis: ja
som 225. Xerrada donada
per Margalida Borras sobre
les «cél.lules del cos humà>.
Sesions de filmines per el
rector Bartomeu Barceló
respecte a la terra de Jesús.
Per carnaval visitarem als
malalts de l'Hospital disfre-
sats i ferem una carros sa.
Febrer:
Assitírem a la Eucarístia
presidida per, Mn. Miguel
Deià en memòria als socis
morts a l'any 1985.
Març:
D-7: Visita en Romeria al
Jesús de Medinacelli del
Port de Sóller i celebració
de Paraula presidida pel
Pare Servera. Després una
berenada de germanor.
D-13: Conferència a a-
rree dels metges naturistes
Andreu Adrover i Joan
Sunyer.
D-20: Celebració de l'ono-
màstica del President.
D-21: Diada a so Capalle-
ta: Celebració de sa Parau-
la i dinar de arròs a la mari-
nera fet per en Pep Mora.
DIA DE PASCUA: Parti-
cipàrem tots junts a missa
de dotze.
Abril:
D-17: Coloqui amb el pre-
vere Mn. Rafel Horrach. Vi-
sita el poble de Fornalutx, a
on forera rebuts pels repre-
sentants de l'Ajuntament i
3•• Edat. Després compartí-
rem es nostre menjar a sa
Rutlana.
Maig:
FA: Confecció de una
carrossa que evocas els «fe-
liços anys 30: Visca el Xar-
leston!». Ses més valentes
hi participaren. Diada de
Malalts a Lluc a on hi pa.rti-
• ciparen els malalts de Só-
ller oferint taronges. Excur-
sions a Galilea i a Sant
Telm. Excursió a Lourdes i
Andorra del Pirineu Arago-
nés.
Juny:
Excursió a Artá, Capde-
pera, Cala Ratjada i Dinar
«Son Serra de Marina».
D-29: Dia de Sant Pere,
participarem a l'homenatge






Excursió a S. Salvador de
Felanitx.
Agost:
D-24: Dia de S. Barto-
meu, participàrem
 a la cele-
bració Eucarística.
Septembre:
Excursió a sa Calobra i al
torrent de Pareis. Visita a
sa Catedral de Palma, a
S'Almudaina i al Puig de
Randa.
Octubre:
Començament del curs de
bell nou amb una xerrada
de na Margalida Borras.
Viatge a Andalusia.
D-16: Xerrada de Mn.
Llorenç Lladó damunt la
vellesa i els joves. Confe-
rència de Margalida Borras
titulada «Como disfrutar la
vejez».
D-21: Bunyolada al Con-
vent de les monges de l'hor-
ta, amenitzada per en Pere
Loe i Pagada per SA NOS-
TRA. Xerrada de O. Bisbal,
J. Reus i P. Mora sobre la
situació social a Sóller. Mo-
nòleg de humor a ea/1w de
Llusia Brunet.
Novembre:
D-6: Xerrada donada per
Margalida Borras sobre
«Com esser feliç a la Velle-
sa».
D-13: Bartomeu Barceló
va fer unes seccions de Fil-
mines —EXODO— Antic
Testament.
D-20: Sa Rondaya Ma-
llorquina «SA JAIA XELOC
I SA JAIA BIGALOT» es
contada per Joan Seguí Oh-
ver. Poesia per Llucia Bru-
net.
D-27: Margalida Xumet
fa una demostració dels
productes «SANT HOME».
D-29: Els qui participa.-
ren a sa Carrosa Des Firó,
com estímul i gratificació se
reuniren amb un dinar.
D-30: Participaren de la
Misa de dotze presidida pel
P. Josep Morell.
Desembre:
D-4: Xerrada de Verdures
per Pep Mora.
D-21: Un grup va a
Palma a la Zarzuela Du
Francisquita, convidats pel
Consell Insular.
D-18: Mos visiten dos
PAPA NOELS— em els
persones de Dolores Roig i
Nuria Castell.
D-28: El matí a les dotze
participació de la Eucaris-
tia. El capvespre La Gran
Trobada De Lariy de Nadal
amb malalts i persones
molt Mayors.
Intensa activitat de la Tercera




El jueves día 12, en los locales de la Caja de Pen-
sionesm se reunía la Asamblea General de regantes
propietarios del agua del Sindicato de Riegos de Só-
ller. •
Em primer lugar se presentó el resumen de obras
y actividades y el estado de cuentas del pasado ejer-
cicio.
Seguidamente hubo reelección de cargos de la
Junta, entrando a formar parte de la misma tres
nuevos miembros. Andrés Rufián por la 1. Sección,
José Luis Forteza por la 2. Sección y Juan Mezquida
por la 3". Sección.
Seguidamente e Presidente en funciones, D. Mi-
guel Soler hizo una exposición de la situación actual
del Sindicato de Riegos. Del Convenio con el Ayunta-
miento para el aprovechamiento de los caudales so-
brantes de agua, de las basuras que se echan en las
acequias, provocando taponamientos y muchos pro-
blemas en la zona baja de la Huerta, terminando di-
chas basuras en el torrente y por consiguiente en la
playa. Se informó de las consultas con el Ministerio
de Agricultura sobre la ley de Aguas, y de la inciden-
cia que pueda tener dicha Ley sobre los regantes del
Valle de Sóller.
Después de varias intervenciones de los asisten-
tes, se acordó:
1°, Consultar con un abogado especializado la
nueva Ley de Aguas para un mejor entendimiento y
correcta aplicación de los artículos de dicha Ley que
puedan afectar al Sindicato y a los regantes en gene-
ral.
2°, Convocar una reunión con todas las Juntas de
lawfuentes de Sóller, para un mejor entendimiento y
defensa común de la propiedad de nuestras aguas.
3°.- Estudiar la creación de un jurado de aguas,
según prevé la nueva Ley.
4°.- Publicar en el Semanario Sóller los artículos
de la Ley que afecten a los regantes y propietarios.
Al final se acordó que constara en Acta el agradeci-
miento del Sindicato al antiguo Presidente Miguel
Oliver Morell por sus muchos años de dedicación al










20.000 Ptas. en metálico Y
muchos premios más
SABADO, 28 DE FEBRERO DE 1987
	 LOCAL	 7
Tendrá lugar el 26 de abril
Publicadas las bases de la
II Trobada de Pintores
Fet el inicial resum de
128 enquestes individuals
resposta de la gent de Só-
procesades, cal dir que la
ller ha estat unánime. La
pregunta cap-pare feia refe-
rència al fet de si l'enquesta
recolçava la creació-de l'e-
misora. Idó bé, dels 128 en-
questasts, 127 han donat el
seu sí. L'únic vot diriem ne-
gatiu, anava subrallat amb
el_ fet i l'afirmació de que
seria més efectiu una apar-
tat dedicat a la Vall en al-
guna emisora ja establerta.
—0—
A la pregunta referent a
_ les preferències de progra-
mació, destaca l'apartat
que fa menció als informa-
tius locals. Un altre aspecte
a destacar, es que als vol-
tants de 60% es mostra fa-
vorable a l'inclusió de cla-
ses de català.
Aquest es el resum: 116
Informatius locals:
.IVIúsica Pop-Rock:	 82

























Con motivo de organizar
la II Trobada de Pintores y
Dibujantes en el Barranc de
Biniaraix, el pintor José
M`. Munar mantuvo una
reunión con la teniente de
alcalde Isabel Alcover, esta
misma semana, para ulti-
mar datos de la trobada,
que tendrá lugar el día 26
de abril, concluyendo con
una exposición de todos los
participantes, a principio
de las Ferias y Fiestas de
Mayo.
Las normas de participa-
ción son las siguientes:
1°.- Podrán participar
todos los artistas, dibujan-
tes y pintores residentes en
(V.P.) Sense saber gaira-
bé els motius, un bon dia la
televisió estatal, l'única que
tenim, se decideix a am-
pliar la programació in-
cloent uns espais de mati-
nada. L'objectiu, segura-
ment, aumentar els ingres-
sos de publicitat.
Fins aquí no passa res. El
problema sorgeix a les nou
del matí quan els al.lots
acudeixen a les seves da-
rles tasques escolars. El
mestre, relaxat, després
d'una nit de repòs, té prepa-,
rada tota la feina daña que
els seus alumnes haurán de
desenvolupar al llarg del
dia. Per ara no passa res.
Tota la situació és normal.
L'inconvenient és que al-
guns alumnes no están pre-
cisament relaxats. Duen
una nit carregada de televi- _
sió i lo pitjor: s'han aixecat
a les set o les vuit i els
pares ja ells han exufat da-
vant la televisió. De segur
que d'aquesta manera no
están fent la punyeta i be-
renen més a gust amb la
boca oberta davant els di-
buixos o les bajanades tele-
visives. No faran la punye-
ta a casa seva perque estan
embdelits i concentrada
tota l'atenció en l'escpecta-
de matutí.
En arribar a l'escola ja
duran com a mínim una
hora d'atenció i conseqüent-
ment de fatiga. La disponi-
bilitat a escoltar i partici-
par del que se faci se veu
minvada en un cert grau,
respecte a aquells individus
que acudeixen acabats d'ai-'
xecar-se.
Això si no han visionat
qualque pel.lícula al video
de casa, gravada o des les
del video club veinat.
Els resultats recents
d'una enquesta sobre les
hores de televisió que ocu-
pen les jornades dels esco-
lars, dóna unes realitats es-
carrufaadores. Els estu-
diants, sobre a l'EGB, pas-
sen més hores enxufats a la
televisió que no a l'escola.
Les raons són a la fi
massa dares: Papada, la
mínima dedicació, el per-,
que no emprenyin,... dels
Mallorca.
2°, El tema a pintar será
exclusivamente del Ba-
rranc desde sus comienzos
hasta el término de L'Ofi-e.
3°.- El tamaño de las
obras serán no inferior a 6-
f-41 x 33, ni superior al 30-
f-90 x 73. La técnica es com-
pletamente libre.
4°, La trobada tendrá
lugar el día 26 de abril, a
partir de las 8 horas de la
mañana.
5°, A las 7'30 horas será
instalada la mesa de con-
trol e información al co-
mienzo del Barranc, duran-
te toda la mañana, cerrán-
dose a las 13'30 horas. Se
pares respecte als fills. Es
més fácil comprar un video i
llogara pel.lícules que no
sortir a passejar, jugar, re-
tallar una revista o com-
prar un llibre.
El video ha resultat la
panacea de la tranquilitat
familiar. Del Bit al video,
del video al llit.
Fins i tot ens ha hipote-
cat moltes activitats esco-
entregará a cada partici-
pante su correspondiente
acreditación y número de
orden, así como se tomarán
los datos oportunos.
6°.- Para cada artista
habrá un distinto para que
pueda entrar en cualquier
propiedad sin impedimen-
tos.
7°, El artista se cuidará
de cerrar las barreras que
den acceso a los trabajos y
no dejará la expedición.
8°.- Todas las obras serán
expuestas en una magna
exposición-venta en el cen-
tro cultural del Ayunta-
miento de Sóller, inaugu-
rándose el día 3 de Mayo,
lars. Avui els al.lots no se
veuen gents atrets per es-
coltar res que conti el mes-
tre si no acompanyata d'i-
matges, millor si són a pan-
talla gran: projector de cos-
sos opacs o de diapositives,
projeccions que recorden
massa a la pantalla de tele-
visió de casa. I lo cert és que
a vegades no pots mostrar
imatges, sino que realment
permaneciendo abierta
hasta las Fiestas dentro del
programa cultural de las
mismas.
La exposición será em-
plazada en las Escolapias,
las obras deberán de pre-
sentarse debidamente en-
marcadas pudiendo ser en-
tregadas a partir del misMo
día de la trobada.
El artista o artistas inte-
resados pueden inscribirse
de la siguiente manera, por
correo, por teléfono, o per-
sonalmente en las siguien-
tes direcciones:
Ayuntamiento de Sóller,
Plaza de la Constitución N°.
1, Departamento de Cultu-
ra, teléfono: 630200, Sóller.
Arte-Estudio, C/. Sindi-
cato N°.16-1°. Escuela de
Arte, teléfono: 291216 ó
200092, Palma de Mallorca,
07003.
MARIA VAZQUEZ
interessa és escoltar i arti-
cular sons (aprenentatge de
les lletres i fonemes per la
lecto-escriptura). Apart de
que és molt important que
les persones aprenguem a
escoltar. No tan sols per
respecte als altres, sino com
a pas previ per poder eme-
tre un judici de valors da-
vantqualsevol situació. Es
a dir, teta resposta ha de
tenir un anàlisi. I aquest
anàlisi moltes vegades ens
ve donat per via auditiva i
no per via visual.
Segons els resultats de
l'enquesta popular
Un 99'21% de sollerics,
diuen sí a
«Rádio Sóller»
La televisió i els infants
cal) oliver
ALFONS, BI-GOLETJADOR. Feia tres mesos que no
• feiam cap gol a fora camp. En feim dos, i no serveixen per
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6-2, PANERA DE MITJA
DOTZENA... I GRACIES
UN SOLLER-CALVIA, DE
PINYOL DE CIRERETA!      
Demá matí a les 11'30 i per no coincidir amb la
Rúa de plaga, es veuran les cares a Can Maiol dos
ofegats: Sóller i Calviá. Un partit dramátic, un en-
frontament que fotrá xispes. Un Sóller escaldat per
la mitja dotzena del passat diumenge,  voldrà refer-
se del batut. El Calva que va canviar d'entrenador,
n'aficara quatre al Muro de Páez. Molt important
la victòria pel Sóller, tota vegada que suposaria su-
perar als calvianencs en el gol-averatge. El Sóller
tornà del Estadi Balear amb un sac de gols a l'es-
quena. El Balears en va fer sis que haguéssin pogut
ser tres més si les barres no ho intercepten. L'equip
segueix molt baix de joc i de moral, amb uns esque-
mes tàctics rutinaris i reiteratius amb els errors.
Així no anam enlloc.
ANDREU LOPEZ tornadesprés d'una inoportuna lesió. La seva reaparició a bon segur
donará molt més empenta al mig del camp solleric.
Tal com deia el nostre
company Agustí Vidal a la
ràdio,
 el Sóller degué ésser
l'equip més fiuix que ha
passat enguany per l'Estadi
blanc-i-blau. Amb en efecte,
oferí una trista imatge,
sobre tot de falta de moral
com destacava Genovart al
«Balears». Per la seva part,
Lluis Pomar a «Ultima
Hora» encara va ser més
dur, qualificant a DEU ju-
gadors amb un zero, llevat
d'Alfons a que li concedí un
dos (notable).
A la jugada inicial, ja
arribà
 el primer gol als 40
segons. La ditxosa, la suici-




ció clara no desaprofitada
pels locals. Era orsay? No
ho era? Ves a cercar-ho. El
gol era consumat. No ha-
gués estat millor guardar
bé la porta, mirar d'aprofi-
tar algú contratac, i no fer
el ridícul d'aquesta mane-
ra? El nostre entrenador es,
humanament, una bella
persona, però al mateix
temps caparrut com no vos
podeu imaginar. Llavors els
gols arribaren en forma de
cascada. Un
 matemàtic 3-1
a la fi del primer temps, i
una segona part a la qual
els de casa feren tres gols
més i un caramull de ba-
rres.
Per part sollerica, Alfons
salvà
 l'honor amb dos gols
de capa, adelantant-se al
porter Pedro. De poc servi-
ren, la veritat.
 L'àrbitre
Sastre Pou no ho va fer del
tot (que ja té el seu mérit), i
hi va haver targes grogues




Tots els ingredients que
;un partit plé de emoció
pugui donar, els té el partit
de
 demà dematí. Un Calvià
que amb el canvi d'entrena-
dor ha reaccionat fulmi-
nantment, endosant un mo-
(G. DEYA)
numental 4-0 al Muro diu-
menge passat. En efecte, el
debut del nou «rníster» Vi-
cenç Navarro no podia ésser
més afortunat, lo que posa
en evidència un cop més,
que un revulsiu és molts de
pics salvador i positiva-
ment decisiu. No és l'únic el
Calvià que s'ha espavilat.
L'Isleño també va fer tres
fitxatjes i aquí el tenim, pit-
jant els talons a tots, ningú
es resigna, llevat d'un, i per
desgràcia tots sabem qui.
En quan al tema extricta-
ment esportiu, cal dir que
estarán a disposició de rea-
parèixer
 a les files locals,
els Andreu López, Joangui
Sastre, i molt possiblement
també Biel Santos i Miguel
Bestard. En canvi haurà de
descansar Andreu Sastre
que diumenge va veure la
quarta. A hores d'ara no
s'ha confirmat que Céspe-
des acumuli amonesta-
cions. Creim que ja es troba
al segón cicle. Volem dir en
tot això, que Frontera
podrá perfeccionar un onze
competitiu per fer front a
un Calvià
 que vendrá amb
una moral de ferro desprès
de lo de diumenge.
 Llàsti-
ma que degut a una lesió no
pugui actuar el seu darrer
fitxatge, el solleric Joan
Oliver Marroíg, un extrem
que creis-me, és una finura.
En part, millor pel Sóller
que, repetim,
 haurà d'espit-
jar fort per fer-se amb dos
punts de vital transcendèn-
cia.
L'encontre, insistim, será
matiner, a partir de les
11'30, i vé de jutge un dels
considerats millors
 àrbitres
de la categoria: Bueno
Pla, que d'aquesta mane-
aebutará a Ca'n Maiol.
Ali!;1'a la ff, tenim partit te-
loner, un magnífic Sóller-
CIDE de juvenils, a partir
de les nou i mitja. Sort per a
tots.




Segueix la lluita per el segón lloc, entre el At. Ba-
lears i el Constancia, guanyadors del Sóller (6-2) i
Ferreries (2-1) respectivament. Mentres que el
Badia de Cala Millor, terceer en discordia, nomes
pogué empatá. a Alaior, queda despenjat i es coloca a
un punt del segón i tercer classificats. El irregular i
sorprenent Manacor, empata a casa seva enfront el
Sta. Eulalia (3-3). Empataren a fora, el Eivissa a
Portmany (0-0), el Escolar a Son Sardina (0-0) i el
Santanyí a Hospitalet (1-1). En aquesta darrera jor-
nada jugada cap equip pogué
 guanyà
 a fora casa. Les
golejades es donaren en els partits At. Balears-
Sóller (6-2) i en el
 Calvià-Murenc (4-0). Siguent el ju-
gador del Sóller, Alfons, amb dos gols marcats, el
maxim golejador a fora camp.
Per la cua se començen a marcar
 diferències, Cal-
vià
 Escolar puntuaren. Sóller i Isleño quedaren en
blanc.
Per a la propera jornada veim com a partits mes
interessants els que disputaran, Badia-Sporting de
Mahó; Montuiri-At. Balears; Escolar-Constancia; Is-
leño-Manacori el
 Calvià-SOLLER.
Recordant a un bon porter
Un amic hem perdut
de sa familia «Llaunera»
que és sa més futbolera
que el «Sóller» ha tengut
Igualment que els seus ger- /mans
que en glosa no els puc nom- /brar




Es tracta den Lluis «Llau- /ner»
que amb el «Sóller» va jugar
i es colors va defensar
essent un gran porter
I ara ja vaig a acabar
però
 una cosa vull demanar
a jugadors i entrenadors
que
 demà davant el Calvià
ho fasseu de lo millor
i sa victoria Ii pogueu brindar
i a bon segur des de el cel
ell mos contestará
diguent-nos:això ha estat/mél
Quan quasi ja no podia
venia en es Camp den Maiol
per veure si el «Sóller» gua- /nyaria
irnos donaria aquest consol
Des de aquí es condol vull /donar
esposa, filia i gendre
que encara que hagi mort /tendre
sempre el sabreu recordar
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La anterior jornada el
Sporting sucumbió por 5-0
en Sta. Eugenia, por lo que
los jugadores se sacaron la
espina el pasado Domingo,
ganando y convenciendo; en






Rias y Femenias (Mora-
gues).
ARBITRO: Sr. Siquier
Serra, bajo nuestro punto
de vista tuvo una buena ac-
tuación, aunque debemos
decir que no lo vieron de
igual manera algunos de los
jugadores del Maliense,
pues mediada la segunda
parte intentaron agredirle
en dos ocasiones y que gra-
cias al Delegado de Campo,
jugadores locales y algunos
seguidores locales impidie-
ron lo que hubiese sido una
desgracia en la persona del
Sr. Colegiado. Censuramos
dicho intento además de no
entenderlo ya que no se
había producido ninguna
jugada trascendente y el re-





 más dos amarillas y dos
rojas para los visitantes.
INCIDENCIAS: Se guar-
dó un minuto de silencio y
los jugadores portaron bra-




Javi, Marroig (Albertf), Ba-
rrero, Rodríguez, Bauzá,
Mulet (Arbona) Jorquera.
A. CAMP REDO: Duque,
Trapero, Rosselló, Bauzá,
Caldentey, Crespí, Rodrí-
guez, Pérez, Nieto, Maes-
tre, Higuera.
Arbitro: Sr. Reina (1).—
Tuvo su actuación, mucho
que desear, errando cons-
tantemente en sus decisio-
nes.
COMENTARIO: Partido
jugado de poder a poder, en
el que la técnica y el poderío
fisico de nuestros juveniles,
hicieron posible una victo-
ria, que en principio pare-
cía se les iba a negar, ya
que fueron los visitantes,
miento del matrimonio
Mira-Nadal, padres del an-
terior Presidente del equi-
po, Luis Mira Nadal, y por
el ex-jugador del C.F. Só-
ller, Luis Aguiló.
COMENTARIO: Nos ten-
dríamos que remontar a dos
Temporadas anteriores
para que se produjese un
resultado tan abundante
como el pasado, pues el
equipo ganó y convenció a
la poca parroquia que asil-
tió el pasado Domingo a
Camp d'en Maiol, no com-
prendiendo como el aficio-
nado al fútbol no asiste en
mayor número al segundo
equipo más representativo
del Valle. Dándose espectá-
culo futbolístico como el que
se dio el pasado domingo y
algunos otros.
Muy acertado el debut de
Luis Ribas y del juvenil
Abelardo Alberti', que bri-
llaron a gran altura al igual
que el resto de sus compa-
ñeros.
GOLES: 2 Frefickis .,
Xumet, 1 Atienza y 1 Mora-
gues.
Mañana el Sporting se
desplaza a Palma, al fl. , udo
del Líder Son Gotleu, en-
cuentro de gran dificultad,
pero no dudamos que pon-
drán todo de su parte para
poder triunfar.
JUMI
que, inauguraron el marca-
dor, a mediados del primer
tiempo, y aunque, si bien el
C.F. Sóller, lograría neutra-
lizar dicha ventaja, el mar-
cador se colocaría en un 3-2
amenazante, durante lar-
gos minutos del segundo
tiempo, hasta conseguir el
definitivo 4-2, que echara
por los suelos las aspiracio-
nes visitantes.
Fueron los goledores lo-





juega de nuevo en Sóller
para recibir la visita del Es-
tudiantes del CIDE.
El partido en su feudo, fi-









AT. CAMP REDO 2
Resultados y clasificaciones 
EGIO 
Porrnanty-S.D.Ibiza 	  0-0
Alalór-Badia 	  1-1
Sporting-Montuiri 	  2-1
At.Baleares-Sóller 	 6-2 Son Cotonet-S'Horta
	 3-5
Calvia-Murense 	 4-0 Can Picafort-Robet 	
Son Sardina-Escolar   0-0 Pla de Na Tesa-Poblense 	PuigpuNent-Ath.Son Gotleu 
0-2
1-1
Constancia-Ferreries 	 2-1 Sp•Séller-Mariense 	 8-0
Alaró-Isleño 	  1-0 San Pedro-Santa Eugenia 	 1-2
Manacor-Sta.Eulalia 	  3-3 Altura-Porreras Ad, 	 3-1




Sporting	 26	 20	 3	 3	 59 	1543+15
Constancia	 26	 14	 6 	650	 2334+8
At. Bateares	 26	 14 	6	 6 	55.34 34+6
Badia	 26 	12.9	 5	 39	 28 33+ 7
Alaior	 26	 11	 9	 6	 43	 25 31+3
S.D.Poitmany	 26	 13 	5.9 	41	 32 . 30+2 Ath.S.Gotleu	 22	 14 6 2 46 19 34
Sta.Eulalia	 26	 10	 9	 7	 31	 26 29+5 Poblense	 22	 15 4 60 18 33
Altura	 22	 13 5 4 35 21 31,Alaró	 26 .11 	7 	839	 4429+3 Sta. Eugenia	 22	 11 8 3 51 30 .	 30
Manacor
	 •	 26.11 	5	 -10	 48	 41	 27+1 GénoVa	 22	 11 .	 7 4 43 26 29
S.Ó.Ibiza	 26	 10	 7	 31 	2527+1.9 Collerense	 22	 11 4 7 15 31
.	
26
Pulgpuñent	 22	 7 10 5, 27 27 24SantanYi	 289 	8	 9	 27. 42 2/3 S'Horta	 22	9- 5 8 50 45 23
Hospitalet	 26. 	9, 	7	 10	 27	 32 25-1 Cas Concos	 22	 9 5 8 35 29 23'
Son Sardina	 -26 	611 	9	 20	 27 23-3 Rotlet	 22	 6 8 8 35 35 20Consell	 22	 7 6 9 38 55 20
Moñtuirl	 26	 8	 7	 11	 22	 31	 23-3 Sp•Soller	 22	 5 •	 .9 8 26 38 -19
Ferredes
	
26	 6	 10	 10	 25	 31 22-2 Porreres Ath.	 22	 5 8 9 30 .40 18
'Murenscl	 26	 9	 4	 13 	33 . 52 22-1 San Pedro	 .	 22	 5 6 11 40 41 - 16
Mariense	 22	 5 6 11 30 58 16CalviS	 26	 4	 10	 12	 31 	3718-10 Son Cotoneret	 22	 5 4 13 34 50 •• 14
Escolar	 26 	57 	14	 25 	5517-7 Pla de Na Tosa	 22	 1 9 12 18 48 11
Soiler	 26	 3 	9Í4 	20 	5415-11 Ca'n Picafort	 22	 3 3 18 19 51 - 7
Isleño
	 26	 3	 6	 17	 16 .4212-12







Atleta, escolta'm bé no és desvari
aquest caminar teu, ágil i fort?
qué penses quan corres solitari
i quina deria estranya sents al cor?
La fatiga i la set, tampoc t'espanten
ni aplanen la teva voluntat?
quines mans t'ajuden í aguanten
per seguir el teu ritme desbocat?
Tu sempre vas corrent
 feliç i lliure
vers un món d'il.lusió cine no' té fi!
per això és tan bonic el teu somriure
quan trepitges la sorra del camí.
Quan la petjada es torna més feixuga
i el cansament t'estreny molt fort el pit,
quan una boira espessa se't belluga
al davant de l'esguard enterbolit,
qui et dóna el delit i fortalesa
que controla les fibres del teu cos?
quina flama en el cor portes encesa
que et fa córrer encegat sense redós?
Quina força tens en el teus muscles
per a seguir endavant sense cap por?






amb tot el goig sublim d'aquell instant,
o bé, aquesta mena de fal.lera
que sents a dintre teu, tot nervi i sang?
T'he vist moltes vegades la rialla
i el cabell esbullat de cara al vent,
una suor lliscosa que devalla
pel teu rostre cansat, pausadament.
I mentres el cos flexible, fort i ágil
balanceja amb ritme acompasat
tot ho veus diferent, tot és més fácil,
la vida té més llum i daredaat.
I és que ISéu t'ha donaat una sang nova
i un bategar de cor que es fa vibrant
perquè a l'hora final de la gran prova





SABADO, 28 DE FEBRERO DE 1987
El pasado domingo a
medio día tuvo lugar el acto
de entrega de trofeos del
Torneo de Ajedrez «Círculo
Sollerense» organizado por
esta sociedad recreativa.
En medio de un ambiente
simpático y de abierta ca-
maradería, el presidente de
la Sociedad, Amador Casta-
ñer agradeció a todos los
participantes su colabora-
ción, señalando la impor-
tancia que este tipo de con-
frontaciones amistoso-
deportivas tienen en cuanto
al cumplimiento a uno de
los principales fines de toda
sociedad recreativa que es
el fomento de la amistad y
la camaradería. Cálidos
aplausos premiaron las
sentidas palabras de Casta-
ñer que, acto seguido proce-
dió a la entrega de trofeos a
los siete primeros clasifica-
dos y sendas placas conme-
morativas a los demás par-
ticipantes.
La fase final del torneo
ha resultado muy competi-
da y emocionante, al regis-
trase múltiples empates en
los primeros lugares de la
clasificación, no dilucidán-
dose hasta las últimas jor-
nadas los tres primeros
puestos. Resultó campeón
Francisco Rado Cardell,
que participa en el torneo
por primera vez, quedando
en segundo y tercer lugar
Jaime Mascará y Jaime An-
tonio Aguiló, respectiva-
mente. El cuarto puesto fué
para Joaquín Reynés, el
quinto para Miguel Cardell,
el sexto para Guillem Pons,
y el séptimo, ex aequo, para
Antonio Molinos y Jesús
Abella. Tras la entrega de
trofeos la Directiva del Cír-
culo Sollerense ofreció a los
presentes una copa de vino
español y coca amb verdu-
ra, elementos que contribu-
yeron a cerrar el acto en la








Cambio de equipo a últi-
ma hora, el Puig Major no
.se pudo presentar pues
parte de sus jugadores se
encontraban retenidos por
la nieve caída en los últi-
mas días.
PUB NADAL: Pujol, Igle-
sias, Jorquera, Fulgencio,
Marqués, Reynés, Torrens,
Pereira, Diego, Mut, Peñas
(Moragues).
V. SOLLER: Pablo, Raja,
Cantara, Serna, López,
Agustín, Feijoó, Castañer,





salvo en una ocasión al
anular un gol totalmente
legal a los veteranos.
GOL: Jugada nacida en el
centro del campo, Serra
pasa en profundidad sobre
Vicens y de fuerte disparo
bate por alto al meta del
Pub Nadal,
COMENTARIO: En pri-
mer lugar debemos felicitar
y al mismo tiempo agrade-
cer a los responsables del
Pub Nadal por, la facilidad
con que reunieron a su
gente el mismo sábado.
Encuentro jugado en el
Infante Lois con terreno en
malas condiciones debido a
las deficiencias climatológi-
cas. En donde los jugadores
demostraron ganas de
jugar al fútbol y lo hicieron
bien, aún teniendo en cuen-
ta esta adversidad como ya
hemos comentado. Partido
jugado a buen ritmo por
parte de los dos conjuntos,
prodigando buenas jugadas
de ataque; neutralizadas
casi siempre por las defen-
sas y guardametas respecti-
vos, salvo dos o tres claras
ocasiones en cada portería,
donde los delanteros no
acertaron a la hora del re-
mate final.
En esta ocasión el Pub
Nadal no mereció perder,
tal vez lo justo hubiese sido
un empate.
De los Veteranos pode-
mos decir que se va perfi-
lando la situación de sus ju-
gadores sobre el terreno de
juego a medida que trans-
curren los encuentros de
preparación. Mucho tendrá
que afinar el míster para
determinar quienes son los
titulares al haber mucha





Hoy día 28, Mañana 1
EN NUEVA YORK DESPUES DE LA MEDIANOCHE,
NO BUSQUES EL AMOR, LA RISA O LOS PROBLEMAS
ELLOS TE SALDRAN AL ENCUENTRO
(premio a la "Mejor Dirección')
Festhral Cannes 86
"Una de las más divertidas y originales (comedias)












LA NOCHE DEL COMETA
* * *
Martes 39 Jueves 5
PETER KELEGHAN • LYNDA SPECIALE • LINDA SHAYNE• Off DEUTERS








RITMO 65 PM-S EN
BUEN ESTADO, LLA-




. Dissaptesi	 Diumenges 1
•viffies	 festino





























&Pf,	 la.- Diagnosticando a tiempo..
Ante la duda visitar al médico,
- 2a.- Ayudando:a la Junta
=4
Local de cada población con
el donativo fijo de SOCIO
PROTECTOR, de modo que














Atenció: COMPRAM LLANA USADA
DECORACIÓ
 1 ROBA DE LLENGÜES
Carrer Victbría,1 Tel. 631288 Sóller
Arriba Flex.
Abajo también.
Mejor que un Flex	 ru lo sueñe.
La Cruz Roja informa
Esta semana queremos informar que el grupo de
montaña, dentro de unos días estará completamente
legalizado y federado, por lo que a partir de ahora
será una completa realidad por lo que esta entidad,
tendrá un servicio disponible para todos los que lo
necesiten.
En la próxima semana informaremos de las dife-
rentes ramas sociales, en las que empezaremos a
trabajar si las cosas empiezan a funcionar como es
debido. En cuanto a la campaña de socios, queremos
informar que los sollerics empiezan a responder un
poco.
Día 9, M.M. Corte en un dedo.
Día 10, M.M. Herida en pie izquierdo.
Día 13, S.V. Herida en pierna.
Día 14, L.S. Herida en ceja.
Día 14, J.S. Herida enlabio.
Día 14, M.A. Contusión pie izquierdo.
Día 16, M.B. Herida en dedo.
M.M. 3 puntos de sutura.
M.N. Puntos de sutura.
Día 17, F.P. 3 puntos mano izquierda.
L.S. 3 puntos de sutura.
L.R. Heridas dedo pulgar.
Día 18, S.A. Herida dedo derecho.
Día 19, S.N. Herida en párpado.
Día 20, L.B. Contusión dedo.
J.R. Amputación dedo mano derecha.
Día 21, M.R. Herida ceja derecha.
M.B. Amutación dedo gordo del pie izquierdo.
F.P. Varias contusiones.
Día 22, M.C. Heridas dedo, 8 puntos de sutura.
B.H. Heridas varias.
Día 24, J.B. Cinco puntos en dedo izquierdo con
pérdida de tejidos.
Día 25, A.O. Esguince pie izquierdo.
A.S. Heridas pie izquierdo.
VIAJES DE AMBULANCIAS
En este més de febrero se batieron todos los re-
cords de viajes hasta Palma, ya que se hicieron un
total de 42 transportes del día 1 al 26 de febrero.







MAR DE 21 a 23h.
VENDO ZODIAC MK-
2 GT (3'80m) CON
MOTOR YAMAHA 20
HP Y AUXILIAR DE 3































VENDO CASA DE DOS
PLANTAS Y BAJOS,
CON HUERTO. INF.
TEL. 631076 Y 632957.
Comuna del grup de Catequesi de L'Horta.





la Rectoria del Port
Nobleza e Hidalguía
(2 ° parte)
Por Joan Antoni Estades de Monteaire
En España existieron,
durante siglos, las Ordenes
de Calatrava, Montesa,
Santiago y Alcánatara. Na-
cieron, como Malta, el
Santo Sepulcro y el Temple
en la época medieval y con
el cometido, específico, de
luchar contra los infieles.
Fueron suprimidas por la
legislación sectaria de la
Segunda República; y con el
franquismo no pudo contar-
se con la venia de su legíti-
mo Gran Maestre —cargo
hereditario en la Jefatura
de la Casa Real Española—
al oponerse, éste, mientras
no se restableciera plena-
mente la institución monár-
quica en nuestro país. Pro-
clamado rey en 1975 Don
Juan Carlos I, y convertido
en Jefe de la Casa Relal Es-
pañola por renuncia de su
padre, S.A.R. el Conde de
Barcelona, firmada el 14 de
mayo de 1977; éste, tampo-
co, ha tenido interés en res-
tablecerlas.
No obstante, al amparo
de la ley de asociación, con
el nombre de Orden de Ca-
latrava, Santiago y Monte-
sa, se han constituído unas
corporaciones, o asociacio-
nes, que exigen las pruebas
nobiliarias de aquellas y
cuyo jefe, al que dan el títu-
lo de Gran Maestro, es el
Conde de Barcelona, padre
de Su Majestad El Rey e
hijo del Rey Alfonso XIII,
último Gran Maestre legal
de las mismas.
CORPORACION NOBI-
LIARIA: En un rango
menor vienen las llamadas
corporaciones nobiliarias.
Las hay de dos tipos dife-
rentes. Unas, con más o
menos marcado carácter
militar y, otras que tienden
al religioso. Ejemplo de las
primeras son las antiguas
Maestranzas y de las se-
gundas las cofradías. Tanto
en una como en otras, la
prueba de nobleza o hidal-
guía es de rigor para su in-
greso.
Hoy existen, en España,
las siguientes corporaccio-
nes o asociaciones, especifi-
camente nobiliarias: Orden
del-Toisón de Oro, Orden de
María Luisa, Orden de Sa-
natiago, de Calatrava,
Alcántara, de Montersa;
Real Cuerpo Colegiado de
Caballeros Hijosdalgo de la
N de Madrid, del Principa-
do de Cataluña; Real Maes-
tranza de Caballería de
Ronda, de Sevilla, de Gra-
nada, de Valencia, de Zara-
goza, Real Hermandad del
Santo Cáliz de Valencia, de
Infanzones de Illesccas,
Real Estamento Militar del
Principado de Gerona,
Noble Esclavitud de San
Juan Evangelista de la La-
guna; Cofradía de Caballe-
ros Nobles de Ntra. Sra. del
Portillo de Zaragoza, la
Unión de la Nobleza del An-
tiguo Reyno de Mallorca y
la Asociación de Hidalgos a
Fuero de España.
Estas son las corporacio-
nes o mejor dicho asociacio-
nes nobiliarias especifica-
mente españolas. Malta, el
Santo Sepulcro y la Orden
Constaniniana son corpora-
ciones extranjeras estable-
cidas legalmente en nues-
tro país. Las dos primeras
por depender de la Santa
Sede y la tercera por estar
vinculada con la Historia de
la Casa Real de las Dos Si-
cilias y la de aquella región
italiana.
NOBLE es, obviamente,
todo aquel que pertenece a
una familia que ha recibido
o probado nobleza. Esto es
verdad en un sentido etimo-
lógico amplio. Pero también
en un sentido más estricto,
más puro, debe entenderse
por noble al que, por su con-
dición social o el ejercicio de
sus altas funciones de go-
bierno, lleva anejo un sello
de notoriuedad y respeto.
HIDALGO es aquel que
ha recibido la nobleza, la
distinción, la notoriedad
como una virtud o una cua-
lidad inherente a su estirpe
familiar y que la ha hereda-
do de su padre y, en la
misma linea de varonía, de
su abuelo, de su bisabuelo,
de su tatarabuelo y así
hasta el primero que echó
raíces solariegas.
Compartir, en gran trets
ha estat la base d'una vida
de comunitat que ha durat
vuit dies a la rectoria d'es
Port del grup de confirma-
ció de L'Horta.
Aquesta conviencia ha
estat un intent de posar en
práctica tots els coneixe-
ments madurats durant un
any i mig dins la fe Cristia-
na, això sí, envoltats d'acti-
vitats domestiques típiques
d'una mar (cuinar, netejar,
etc...)
En un primer moment
fou la confiança lo més im-
portant dins el grup de
joves. Després, un seguit
d'activitats complementa-
rien aquesta:
—L'Assistència a la confe-
rencia «Els laics i l'evange-
lització» la ponenet fou M.
Angels Llull; profesora d'un
institut a Ciutat. La projec-
ció d'un audiovisual, seguit
de l'explicació del misioner
Pep Rufián i de la seva ex-
periencia amb la seva dona
a la selva amazónica del
Perú. —Una alta activitat
va esser una plegária, pri-
mer col.lectiva i desprès in-
dividual, amb un moment
de relfexió i posteriorment
Parece ser que en los últi-
mos tiempos el hermoso
pueblo de Fornalutx, está
de moda por sus «cosas» de
conservación, referente a su
estructura antigua, su per-
sonal estética y, muy espe-
cialmente, por su afán de
urbanización, cosa de la que
queremos que quede bien
claro que ni nos va ni nos
viene, sólo recogemos la in-
quietud pesonal de todas
aquellas personas a las que
la posta en comú. —La par-
ticipació dels members de
la comuna a les diferents
reunións del grup d'Esglé-
sia de Sóller; finalment,
per cloura aquesta setmana
de convivencia conjunta,
fou la celebració d'una Eu-
caristia, la qual fou l'activi-
tat de més releváncia.
Tret d'aquesta setmana
hem esperimentat que
sebre compartir tot i en tot
no se le recogieron firmas
para dar contestación a una
información que fue cedida
y de primera amano por el
señor alcalde de Fornalutx,
Jorge Arbona.
Queremos informar que
cuando la información de
las pasadas ediciones salió
a la calle, era muy concreta
y desde luego se conocía el
proyecto de urbanización
por haber sido demostrado.
También se conocía la para-
lloc, l'adquisició de respon-
sabilitat i deure amb tots
els germans, és rúnica ma-
nera de fer Esglesia.
Una experiencia com
aquesta és una aturada per
la reflexió del traball fet






lización del proyecto porque
realmente de la manera
que el proyecto está enfoca-
do es realmente triste lo
que se prentendía hacerle a
Fornalutx. Por tal motivo
unos vecinos se trasladaron
hasta Palma, y realizaron
las debidad denuncias ante
el GOB de Mallorca, para
que intentarán hacer pre-
sión ante el proyecto de
construcción y este fuese
parado, cosa que así suce-
dió.
También hay más de un
vecino que nos infornia de
que en ningún momento se
le dijeron las cosas muy cla-
ras, por tal motivo ellos
nunca estuvieron de mutuo
acuerdo.
El sábado pasado falleció,
en Palma, la señora doña
María Guadarrama Martín,
viuda del que fuera, duran-
te la pasada guerra civil,
capitán del cuerpo de cara-
bineros Don Juan Ripoll y
Oliver.
Oriunda de Madrid, la di-
funta se había casado con el
Señor Ripoll. Este, hijo del
magistrado de justicia Don
Juan Ripoll y Estades y de
su esposa doña Ana Oliver
Ripoll, descendía de la anti-
gua familia sollerense de
los Ripoll propietarios de
Bálitx d'Avall. Primo de
don Perico Ripoll y Mora-
gues, sacerdote fundador
del oratorio mariano del
predio familiar de Ca'n
Gordo en Sa Figuera y de
don Miguel Pons y Ripoll
padre del ingeniero agróno-
mo Don Antonio cuya
viuda, ID' Magdalena Fron-
tera Enseñat, no hace
mucho que también ha de-
jado este mundo.
Obligaciones del destino
llevaron al capitán Ripoll a
venir a servir en la ciudad
de sus ancestros. Aquí na-
cería una de las hijas del
matrimonio Ripoll Guada-
rrama, la pequeña, Maru-
chi; hoy conocida artista
pintora y escultora en los
círculos distinguidos de
Barcelona y Madrid.
Hace cuatro arios moría,
en Madrid, don Juan Ripo-
ll, el mismo que, siendo ca-
pitán de carabineros en
1936 y comandante militar
de nuestra ciudad, hubo de
declara el Estado de Guerra
el 20 de Julio de aquel ario y
afrontar las responsabilida-
des derivadas del compor-
tamiento de algunos de sus
subordinados. Ahora, a los
84 años, ha Muerto su espo-
sa.
El pasado domingo, en la
parroquia de San Miguel de
Palma, de donde era feli-
gresa, celebrose una misa
por el descanso de su alma;
y el lunes salieron para la
península sus restos a fin
de inhumarlos junto a los
de su marido. Descanse en
paz.
